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est responsable : bibliothèque de 32.000 volumes, très spécialisée et non publique, 
qui pose des problèmes très particuliers. Mme Feuillebois fit un exposé histo-
rique des collections et des locaux, puis commenta une intéressante exposition 
qu'elle avait préparée pour donner une idée du fonds ancien avec des manuscrits, 
des cartes et des gravures et du fonds moderne (ouvrages et périodiques). 
COMMUNICATION SUR LES BIBLIOTHEQUES 
DE WASHINGTON 
Le Lundi 16 Décembre, à 21 heures, à l'Ecole des Chartes, Mme Aline 
PUGET fit une communication du plus vif intérêt sous le titre : Une semaine 
dans les bibliothèques de Washington. Il est difficile de résumer un exposé 
dont nous espérons donner l'essentiel dans un des prochains numéros du 
Bulletin. Mme Puget nous fit part d'une expérience récente, puisque c'est en 
septembre 1957 qu'elle passa une semaine dans les bibliothèques de la capitale 
américaine ; en outre Mme Puget put étudier l'évolution de ces bibliothèques 
puisqu'elle y avait déjà travaillé avant la guerre. C'est surtout, on s'en doute, 
la Bibliothèque du Congrès qui fit l'objet de ses soins et plus spécialement le 
processus du catalogage et les divers procédés de classification mécanique. 
